





Vita activa i vita contemplativa:  
povijest	i	svijet	obuhvaćeni	feminističkom	filozofijom
Sažetak
U ovom tekstu, u najopćenitijim crtama, preispituje se viđenje svijeta i povijesti iz perspek-
tive feminističke teorije. U prvom dijelu ponuđen je opći okvir nekih od glavnih problema 
feminizma, što predstavlja osnovu za drugi dio teksta u kojemu se sučeljavaju filozofija i 
feminizam, odnosno daje se uvid u osnove feminističke filozofije. Okvir unutar kojeg se 
odvija ovo istraživanje jest koncepcija Hanne Arendt o ljudskoj djelatnosti, te se uz pomoć 
pojmova rad,	proizvođenje i djelovanje prikazuju načini opresije nad ženama kao i putovi 
njihovog nadilaženja. Koristeći dalje pojmove koji označavaju temeljne uvjete ovih dje-
latnosti (život,	svijet,	pluralitet) daje se opća slika feminističke filozofije. Kroz cijeli rad 
razmatra se i opći odnos onoga što označavamo kao vita	activa i vita	contemplativa jer se 











bili	 od	 značaja	 za	 filozofiju	 jer	 se	 unutar	 filozofskih	 krugova	 smatralo	 da	
ranije	 izgrađene	kategorije	 i	 ustrojenost	 disciplina	 jesu	 univerzalni	 i	 nedo-
dirljivi.	 Filozofsko	 poimanje	 svijeta	 i	 povijesti	 bilo	 je	 određeno	 kao	 opće,	
krajnje	 i	 cjelovito,	 izuzmu	 li	 se	 rad	 i	 rod.	Prema	Hanni	Arendt,	 o	 ljudskoj	
djelatnosti	možemo	govoriti	tek	kada	razmotrimo	što	ona	sadržava,	odnosno	
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ska	djela	koja	povijest	želi	zabilježiti,	to	je	ono	što	uporno	iznova	ukazuje	na	
trošnost	 ljudskog	 života	 i	 neophodnost	 njegovog	 svakodnevnog	 održanja.3	
Upravo	je	u	tome	bila	skrivena	i	na	to	ograničena	egzistencija	i	uloga	žene	













































































ti	doprinose	 tijela	proizvodnji	sistema	znanja,	 režima	i	predstavljanja,	kulturne	proizvodnje	 i	
društveno-ekonomske	razmjene.«7




























plaća	za	 istu	vrstu	rada	ovisno	o	 tomu	obavlja	 li	 taj	 rad	žena	 ili	muškarac.	
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»Vlasnici	 ugljenokopa	 postavili	 su	 izvjesne	
džentlmene	za	nadzornike,	a	ovi	da	bi	se	do-
dvorili	 svojim	gospodarima,	 vode	 takvu	po-
litiku	da	na	svemu	uštede	što	je	više	moguće.	
Oni	 uzimaju	 na	 rad	 djevojke,	 jer	 djevojke	
primaju	1	šiling	do	šiling	i	pol	dnevno	za	rad	
na	kome	bi	muškarac	morao	dobivati	2	i	pol	






Vandana	 Shiva,	 »Science,	 Nature	 and	 Gen-
der«,	 u:	 Ann	 Garry,	 Marilyn	 Pearsall	 (ur.),	
Women, Knowledge, and Reality. Explorati-














svijeta.	Svodeći	 i	 znanosti	 samo	na	ono	 što	 se	 u	postotcima	 svakodnevno,	
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utvrda	maskuliniteta	 sve	do	 sredine	20.	 stoljeća,	 kada	Simone	de	Beauvoir	
pravi	zaokret	i	Drugim spolom	pozicionira	feminizam	unutar	filozofije.
2.2. Feminizam i akademski svijet
Poticano	aktivizmom	drugog	vala	feminizma	i	povećanjem	broja	žena	na	sve-


























sav	 taj	 rad	 sagleda	unutar	 same	 filozofije,	 filozofskih	odsjeka	 i	 filozofskih	
časopisa,	 njegovi	 rezultati	 djeluju	mnogo	 skromnije,	 pa	 onda	možemo	biti	
zadovoljni	kad	imamo	i	sljedeću	konstataciju:






































































































panion to Feminism in Philosophy,	Cambrid-














































u	 političkom	 smislu	 nastoje	 i	 dalje	 feminizam	držati	 na	marginama,	 femi-
nizam	odavno	sebe	više	ne	vidi	kao	nešto	marginalno.	Samim	tim	nije	bilo	
odustajanja	od	suočavanja	s	vlastitim	preobražajima.	To	pokazuje	i	jedan	od	
važnijih	 zaokreta	 koji	 nastaje	 1990.	 godine	 s	 objavljivanjem	 knjige	 Judith	























































































Vita activa and vita contemplativa: 
History and the World Encompassed by Feminist Philosophy
Abstract
This paper reconsiders, in general outlines, the world and history from the perspective of femi-
nist theory. The first part gives a general context of some of the major problems of feminism. It 
serves as a foundation for the second part of the paper where philosophy confronts feminism, 
i.e. it is an introduction to the basics of feminist philosophy. Framework for the research in this 
paper is Hannah Arendt’s concept of human activity. Through concepts of labour,	work, and 
action is presented the oppression of women and ways of struggles against this oppression. Fur-
ther, using terms that denote the fundamental preconditions of these activities (life,	world, and 
plurality) a general picture of feminist philosophy is given. Throughout the paper is considered 
a relation between vita	activa and vita	contemplativa, because they are inevitably intertwined in 
feminism and open new question in philosophy as well.
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